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Stellingen 
 
behorende bij het proefschrift 
 
New Developments in Sacral Neuromodulation for Lower Urinary Tract 
Dysfunction 
 
 
 
1. De tined lead procedure is een minimaal invasieve techniek die veilig 
en effectief is op de lange termijn –dit proefschrift 
 
2. Het therapeutisch effect van sacrale neuromodulatie (SNM) is 
onafhankelijk van de gebruikte screeningsmethode. –dit proefschrift 
 
3. Dubbelzijdige sacrale zenuwstimulatie is effectief bij sommige 
patiënten met afname van het therapeutisch effect van SNM.  
–dit proefschrift 
 
4. Aanpassing van de stimulatiefrequentie kan het therapeutisch effect 
van SNM beïnvloeden. –dit proefschrift 
 
5. Patiënten met een psychiatrische aandoening in de voorgeschiedenis 
hebben een hogere kans op complicaties na implantatie.  
–dit proefschrift 
 
6. Sacrale neuromodulatie heeft niets te maken met religie.  
 
7. Electricity is actually made up of extremely tiny particles called 
electrons that you cannot see with the naked eye unless you have 
been drinking. –Dave Barry 
 
8. De lengte van een film moet in direct verband staan met het 
uithoudingsvermogen van de menselijke blaas. –Alfred Hitchcock 
 
9. What is a scientist after all? It is a curious man looking through a 
keyhole, the keyhole of nature, trying to know what's going on.  
–Jacques Cousteau 
 
10. Never trust a doctor whose office plants have died. 
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